

































































あた り 31.85 ～ 35.15mg，牛肉ロースでは 39.20











































保存方法 各部位毎に真空パックし , 冷凍後に金
属探知を行い冷凍保管。




肉処理施設からの直接販売（東京 2 社 ,
大阪 1 社 , 岡山 1 社）。
採算性 町役場の指定管理のもとに行ってい
る。平成 28 年度収支は約 170 万円の
黒字。
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